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MALA PRIVREDA I NJEZINA ULOGA U ONO I DSZ
U ovom radu ukratko je iznijeta uloga male privrede, odnosno samostalnih
zanatskih djelatnosti kako za mimodopske potrebe tako i za potrebe opcenarodne
obrane i drustvene samozastite. Takoder je dat prikaz samostalnih zanatskih i drugih
djelatnosti u pojedinim opcinama na podrucju regije Varaidin. Utjecaj sistemskih
promjena za dalji razvoj iznijet je na kraju rada.
Mala privreda; struktura samostalnih radionica; opcenarodna obrana; drustvena
samozastita.
1. UVOD
Zanatstvo, bilo drustvenog i1iprivatnog sektora,danas sve vise poprima specificnu
i komplementarnu ulogu u razvoju industrije i privrede u cjelini. Nairne, industrijska
proizvodnja nije u mogucnosti da razvija niz pratecih proizvodnih program a koji
traze bitno drugacija organizacijsko-tehnicka rjesenja od postojecih industrijskih, pa je
u tom slucaju uloga male privrede i zanatstva sa svojom velikom fleksibilnoscu
nezamjenjiva.
Mala privreda i samostalno zanatstvo predstavljaju onaj segment ukupne
privrede koji se lako i brzo, bez znacajnijih investicijskih ulaganja, moze prilagoditi
zahtjevima trzista ili drugih izvanrednih prilika jer su proizvodni programi lako
prilagodljivi po kolicini i kvaliteti razlicitim potrebama stanovnistva, industrije i
potrebama drustvene samozastite,
Danas je posebno aktualizirana problematika razvoja male privrede. 0 tome se
raspravlja u drustveno-politickim zajednicama i organizacijama od najuzih do najsirih, s
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ciljem da se ubrza njezim razvoj kao integralnog dijela cjelokupne privrede. Imajuci
u vidu danasnju opremljenost male privrede, raznovrsnost, broj i kvalifikacijsku
strukturu zaposlenih, koja u nekim dijelovima ne odgovara mogucnostima i potrebama,
ipak je moze ciniti sposobnim za proizvodnju koja bi mogla zadovoljiti potrebe za
opcenarodnu obranu i drustvenu samozastitu,
Moramo istaci da se nalazimo u uvjetima dinamicnih kretanja, u politickoj,
ekonomsko-privrednoj, normativno-pravnoj i opce-drustvenoj sferi.
Ostvarivanjem uvjeta politickog pluralizma, civilnog drustva, pravne drzave i
povoljnijih uvjeta za nase ravnopravnije ukljuCivanje u medunarodnu podjelu rada, a
i za izgradivanje nasih boljih materijalnih i ekonomskih prilika i viSi standard,
nepobitno se susrecemo s pitanjima vece sveopce racionalizacije i u drustvenoj
nadgradnji. Kada je rijec 0 opcenarodnoj obrani i drustvenoj samozastiti, ona je bilo
do sada, a ostaje i dalje jedno od svakodnevnih podrucja djelovanja svih drustvenih
subjekata.
Danas je vrlo znacajno pitanje kako cemo pojedine drustvene subjekte sto
racionalnije, a i uspjesnije ukljueiti u sistem aNa i DSZ-a.
U ovom kracem radu prikazat cemo broj i strukturu samostalnih zanatskih
djelatnosti na podrucju regije Varazdin koje mogu imati znazajnu ulogu u
opcenarodnoj obrani i drustvenoj samozastiti,
2. NEKA OBIlJEZJA DOSADASNJEG RAZVOJA MALE PRIVREDE I
SAMOSTALNIH DJELATNOSTI S KRACIM OSVRTOM NA ULOGU U
ONO I DSZ-i
Kao sto je poznato do posljednjih nekoliko godina razvoj male privrede
uglavnom se odvijao spontano i stihijski, bez nekih znacajnijih ekonomskih poticaja
i preciznijeg koncepata 0 drustveno-ekonomskoj mjestu i ulozi male privrede u
nasem privrednom sustavu. Prevelika orijentacija za brzi razvoj industrije imala je
za posljedicu zaostajanje male privrede i samostalnih zanatskih djelatnosti, pa se iz
tih razloga nije dovoljno poklanjala paznja njenom razvoju, odnosno sitnoj proizvodnji,
proizvodnji po narudzbi, servisima i ostalim zanatskim uslugama, a posebno zanatskoj
proizvodnji i uslugama koje obavljaju gradani sa sredstvima u njihovom vlasnistvu, Zbog
toga dostignuti stupanj razvoja male privrede vise je nego skroman s obzirom na
mogucnosti i sve vecu potraZnju za odredenim proizvodima i uslugama koje nedostaju
na domacem i inozemnom trZiStu.
Mala privreda moze se razvijati u svim privrednim djelatnostima u nasoj zemlji:
industriji, gradevinarstvu, proizvodnji hrane, ugostiteljstvu i turizmu, zanatstvu, raznim
privrednim i neprivrednim uslugama. ana bi uvijek trebala biti integralni dio cjelokupne
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nacionalne privrede. Neosporne su velike prednosti koje u ekonomskom razvoju ima
mala privreda u odnosu na veliku privredu. Kao sto je poznato, mala privreda je relativno
slabo kapitalno intenzivna djelatnost, a vise radno aktivna. Amortizacija ulozenih
sredstava nesto se brze vrsi, pa je vrlo pogodna za optimalizaciju koristenja ljudskog
faktora i stednje akumulacije. Karakteristicna je po dosta velikom asortimanu
proizvoda po narudzbi i proizvodima posebne kvalitetne osobine.
Uz neosporne prednosti, koje se odnose na malu privredu, moramo spomenuti
neke ogranicavajuce cinioce koji se razlicito manifestiraju u pojedinim zemljama
sredinama.
Zbog pojedinacno slabije ekonomske snage proizvodne ili usluzne organizacije
male privrede samostalno tesko snose odredene rizike koji su neminovni u jednoj trzisnoj
privredi.
Prema podacima razvijenih zemalja moze se zapaziti da je postotak propadanja
organizacija male privrede velik, ali je istovremeno dosta velik broj onih koje se na novo
formiraju i otvaraju s novom proizvodnjom ili pruZanjem usluga.
U cjelini veci je broj onih koje se na novo formiraju u odnosu na one koje propadaju.
3. PREGLED BROJA I STRUKTURE SAMOSTALNIH ZANATSKIH
RADIONICA PO POJEDINIM OPCINAMA NA PODRUCJU ZAJEDNICA
OPCINA VARAZDIN
Kao sto je poznato, podrueje Zajednice opcina Varazdina, a napose grad a
Varazdina, znano je po razvijenom zanatstvu koje je imalo znacajnu ulogu u razvoju
privrede i skolovanju kadrova, kako za zanatstvo, tako i za privredu.
Iako je tradicija na strani zanatstva na ovom okruzenju ipak je ono do prije
dvije do tri godine bilo u stagnaciji, a ponegdje i u padu, a razlozi takvog stanja
ponajcesce su bili dogmatska shvacanja odredenog broja rukovodnih i drugih
struktura i dosta nejasna i nedorecena zakonska regulativa.
Radi potpunijeg uocavanja broja samostalnih zanatskih radionica na podrucju
Zajednica opcina Varazdin dajemo u nastavku tabelarni prikaz zanatskih radionica po
pojedinim opcinama i strukturi djelatnosti s najnovijim podacima.
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PREGLED
Broj samostalnih radnji po djelatnostima i opcinama zajednice opcina Varazdin na
dan 30.06.1990. godine
TABELA 1
Redni VRSTA DJELAlNOSTI Ukup- OD TOGA OPCINA
broj no
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Izrada oredmeta od nemetala 79 39 8 14 12 6
2 Izrada i oooravak metalnih oroizvoda 375 136 22 21 41 155
3 Izrada i oooravak elektronickih oroizvoda 211 96 10 5 7 93
4 Izrada i oooravak oredmeta od drva 163 59 8 20 32 44
5 Izrada i oooravak oredmeta od tekstila 195 91 10 12 8 74
6 Izrada i nonravak nredmeta od koze i zume 62 16 2- 8 3 337 Izrada orehrambenih oroizvoda 72 36 9 10 2 15
8 Izrada i oooravak raznovrsnih oroizvoda 166 44 14 22 7 79
OBRTNICKE USLUGE I POPRA VCI 1.323 517 83 112 112 499
UKUPNO
1 Briiacke frizerske kozmeticke i sl. usluze 187 74 14 11 13 75
2 Pranie ~i~cenieboienie rublia i odiece 19 6 1 1 2 9
3 Ostale osobne usluze i sl. u domacinstvu 150 81 12 29 6 '22
OSOBNE USLUGE I USLUGE 356 161 27 41 21 106
DOMACINsrv A UKUPNO
1 Visoko zradnia 41 - 8 - 33 -
2 Nisko zradnia i hidrozradnia 252 139 16 30 4 63
3 Instalaciiski i zavrsni radovi u zradevinarstvu 236 107 20 23 21 65
GRADEVINARSTVO UKUPNO 529 246 44 53 58 128
1 Cestovni saobracai 335 108 41 15 50 121
2 Gradski saobracai 36 1 - - - 35
SAOBRACAJ UKUPNO 371 109 41 15 50 156
1 Trzovina na malo UKUPNO 294 142 31 19 19 83
1 Uzostiteliske usluze smiestaia 9 1 8 - - -
2 Uzostiteliske usluze ishrane i oica 362 117 39 32 48 126
3 Turisticko oosredovanie 1 - - - - 1
UGOSTITEUsrvO IWRIZAM UKUP- 372 118 47 32 48 127
NO
1 Proiektiranie i srodne tehnicke usluze 8 2 - 1 2 3
2 lstraZiva~ko razvoini rad - - - - - -
3 Poslovne usluze 57 18 - 11 2 26
FINANCDSKE, TEHNICKE I POS- 65 20 - 12 4 29
LOYNE USLUGE UKUPNO
SVEUKUPNO 3.310 1.313 273 284 312 1.128
Izvor: Privredna komora Hrvatske - Savez udruienja samostalnih privrednika
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Moramo napomenuti da u tabeli nisu prikazani podaci 0 broju i strukturi
samostalnih zanatskih radionica koje se oporezuju u pausalnom iznosu i djelatnosti
koje se obavljaju kao sporedno zanimanje. Tako da je u ovom pregledu prikazan
broj samostalnih zanatskih radionica koje se oporezuju prema stvarnom osobnom
dohotku. Kao sto je iz tabele, vidljivo najveci broj saostalnih zanatskih radionica biljeZi
Opcina Cakovec, pa zatim Varazdin itd. no, valja istaci da su u svim opcinama u
velikom porastu privatne trgovine i ugostiteljske djelatnosti. Zanatstvo i zanatske
djelatnosti biljeze postepeni porast, ali jos uvijek nedovoljan za zadovoljenje potreba
gradana, pa i male privrede.Kada je rijec 0 ulozi i znacenju male privrede i
samostalnih zanatskih djelatnosti u opcenarodnoj obrani i drustvenoj samozastiti,
moramo istaci da su mogucnosti za proizvodnju i pruzanje usluga vrlo velike s obzirom
na strukturu i broj zanatskih radionica. To se posebno odnosi na mogucnost
dislokacije odredenih zanatskih radionica koje mogu nastaviti s radom u izvanrednim
prilikama na slobodnom podrueju i van gradskih sredina. Kao sto je poznato,
Opcina Cakovec je u datom trenutku najugrozenija, ali ona ima i najveci broj
samostalnih privrednika i malih organizacija male privrede koje se svakog trenutka
mogu sa najosnovnijim sredstvima rada premjestiti na podrucje koje ce najvise
zadovoljavati potrebe privrede i stanovnistva u pogledu i za potrebe opcenarodne
obrane i drustvene samozastite. I u ostalim opcinama mogucnosti za dislokaciju su
velike ako imamo u vidu konfiguraciju podrueja na kojima se pojedine opcine nalaze.
Kako za potrebe opcenarodne obrane tako i za potrebe stanovnistva neophodno je
razvijati i stimulirati odredene samostalne zanatske djelatnosti koje su deficitarne u
miru, a istovremeno su od velike vaznosti za proizvodnju i pruzanje usluga u ratu ili
kod neposredne ratne opasnosti.
Imajuci u vidu strukturu i broj samostalnih zanatskih radionica privatnog i
drustvenog sektora, te do sada izvrsene sustavne promjene, reformski zahvati trebali
bi imati cilj, stvaranje pretpostavki za postepenu ali sigurnu promjenu postojece
zaostale privredne strukture, pa tako i male privrede koja ce se zasnivati na trZiSnim
uvjetima privredivanja, izvoznoj orijentaciji i pracenju tehnoloskih dostignuca kao
osnovnih pretpostavki za stvaranje moderne, djelotvorne i dinamicne privrede i male
privrede koja ce uspjesno funkcionirati u medunarodnoj podjeli rada, na osnovama
trzisne valorizacije i biti sposobna za brze promjene prema uvjetima trzista i
konkurencije.
"U odnosu na snazne industrijske pogone prednosti male privrede su u slijedecem:
- pokretljivost, relativno laka prilagodljivost za preorijentaciju na nove
proizvode i prelazak s mirnodopske na ratnu proizvodnju i pruzanje usluga;
- pojednostavljena tehnicko-tehnoloska resenja, postupci kao i eftkasnije
obueavanje, a time i obezbedenje potrebnih kadrova;
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- organizovanje proizvodnje moguce je u uslovima nedovoljne obezbedenosti
energije, sirovina i repromaterijala, naravno uz vece angazovanje ljudskog
rada, koriscenjem sekundarnih sirovina i drugih resenja za obezbedenje
energije idrugog materijala;
- relativno lako dislociranje kapaciteta, njihovo maskiranje i zastita i po tom
osnovu manja opasnost od subverzivno- diverzantskih dejstava iz vazduha.
Sve ove kao i druge prednosti, ukazuju na naophodnost daljeg razvoja male
privrede, ne samo u privatnom sektoru, vec i u drustvenom sektoru. Uostalom, ceo
svet danas maloj privredi posvecuje veliku paZoju, u njoj vidi sansu za izlazak iz velikih
poteskoca u koje su pojedine zemlje zapale." 1)
Proizvodnja raznih roba i pruzanje usluga najvaZniji su pravci male privrede pa
je potrebno utvrditi razvojne ciljeve i zadatke cije bi se ostvarivanje nastavilo, usavrsilo,
moderniziralo itd.
Reforma i promjene koje su sistemske naravi imaju svakako odraza, na fmanciranje
i organizaciju opcenarodne obrane i drustvene samozastite. Za razliku od Zakona 0
udruzenom radu, Zakon 0 poduzecima kao jedan od kljucnih zakona u ostvarivanju
privredne reforme, kao i Zakon 0 stranim ulaganjima, omogucuju deleko djelotvorniju
i racionalniju organizaciju cjelokupne privrede pa tako i male privrede. Oni doprinose
brzem prevladavanju ekonomske i drustvene krize i stvaraju se pretpostavke za
efikasan i racionalan privredni sustav. Takav sustav organiziranje ima i imat ce
presudan utjecaj na prilagodavanje cjelokupne organizacije sustava opcenarodne
obrane i drustvene samozastite. Nairne, uspostavljanjem drustvenog poduzeca kao novog
jedinstvenog privrednog subjekta umjesto citavog niza dosadasnjih organizacija
udruzenog rada formira se i institucionalizira novi subjekt obrambenih priprema.
4. UMJESTO ZAKWUCKA
Analizom razvoja cjelokupne male privrede do danas mozemo utvrditi da
su postignuti odredeni pozitivni rezultati, ali su oni ispod planskih i programskih
predvidanja, pogotovo kada se imaju u vidu potrebe i mogucnosti za njezinim brzim
razvojem. Isto tako moramo istaci da se privatni sektor zanatstva i drugih djelatnosti
daleko brze razija od drustvenog sektora male privrede. U tom razvoju brze se
razvija proizvodno zanatstvo od usluznog.
Iz naprijed iznijetog tabelarnog pregleda mozemo isto tako zakljuciti da na
podrueju Zajednice opcina Varazdin postoji znatan potencijal u samostalnim
zanatskim radionicama i ostalim djelatnostima koji moze uz dobru organizaciju biti
velika garancija za opcenarodnu obranu i drustvenu zamozastitu. Dodamo Ii tome jos
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zanatstvo drustvenog sektora i dio sarnostalnih zanatlija koji se vode kao pausalci,
smatrarno da ne bi smJelo biti problema za dislokaciju i proizvodnju odredenih dobara
koja ce biti najnuZnija.
Donosenjem odredenih zakonskih propisa doslo je i do promjena u organizaciji
opcenarodne obrane i drustvene samozastite, Vec je unaprijed istaknuto da je Zakon
o poduzecima na vrlo djelotvoran naein rijesio mnoga pitanja u pogledu
obrarnbenog sustava i samozastitnog organiziranja.
Jer, obrambena sposobnost bilo koje zerolje zavisi 0 organizaciji i djelotvomosti
privrednog sustava i gospodarske mogucnosti drustvene zajednice. Dosadasnji naS
privredni sustav zasnivao se na dogovomoj ekonomiji, tr~no slabo orijentiranoj pa
je na taj nacin postao kocnica privrednog razvoja s izrazitom nedjelotvornoscu i
neracionalnoscu, cime su se stvarala ZariSta duboke gospodarske pa i politicke krize.
Izvrsene zakonske i druge promjene imat ce dosta utjecaja na mimodopsku
proizvodnju, a sto ce svakako u datom trenutku utjecati i na ratnu proizvodnju. U
novim uvjetima mirnodopska proizvodnja do kraja je orijentirana prema trzistu, morat
ce se brzo i djelotvrno mijenjati proizvodni programi, konkurencija ce jacati, a autonomija
u organizaciji, upravljanju i proizvodnji bit ce sve naglaSenija kod svih subjekata. Za
razliku mirnodopske proizvodnje, ratna ce biti na drugaciji nacin organizirana i nece
postojati takva autonomija jer ce proizvodni programi unaprijed biti planom obrane
predvideni, a neki mirnodopski proizvodni programi uopce se nece obnavljati.
U suvremenom ratu, a posebno u uvjetima privremeno zaposjednutog teritorija,
mala privreda ima i imat ce veliko znacanje, jer ce njezino sudjelovanje u proizvodnji
biti od velikog znacenja na privremeno zaposjednutom teritoriju. Danasnja
opreroljenost male privrede, raznovrsnost, broj i kvalifikacijska struktura
zaposlenih cini je sposobnom da zadovolji potrebe oruzanih snaga i stanovnistva,
Novi subjekat privrednog sustava prema Zakonu 0 poduzecima jasno je i
nedvosmisleno propisan i iz njegovih odredaba utvrdena su prava i obaveze poduzeca,
pa je na taj nacin odreden i novi subjekat za fmanciranje opcenarodne obrane i
drustvene samozastite. Kao sto je samostalno zanatstvo vazan segment male privrede,
tako je cjelokupna mala privreda vazan segment privrednog sustava cijele zemlje,
kako u mirnodopskim tako i u ratnim uvjetima.
1 Prof. dr. Radoje Radulovic "Funkcionalni i pravni aspekti polozaja radnje i
preduzeca male privrede u sistemu OND i DSZ", Bezbednost i drustvena
samozastita broj 2/1990.
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Njegac R. Die Kleinwirtschaft und ihre Rolle in der allgemeinen Volksverteidigung
und im gesellschaftlichen Selbstschutz
ZUSAMENFASSUNG
In dem Werk ist eine kurzere Ubersicht uber die Rolle und die Bedeutung der
Kleinwirtschaft und besonders der selbstdndigen Gewertietatigkeiten und anderer
Tiuigkeiten dargestellt. In der Tabellenubersicht sind die Daten der sebstdndigen
Tatigkeiten angegeben, die die Burger nach Struktur und in einzelnen Gemeiden auf
dem Gebiet der Gemeinschaft der Gemeinden Varaidin ausuben. Am Ende ist
angegeben, wie die neuen Systemdnderungen auf weitere Entwicklung des selbstandigen
Gewerbewesens und der Kleinwirtschaft wirken, und welche Bedeutung diese Anderungen
in der allgemeinen Volksverteidigung und im gesellschaftlichen Selbstschutz haben.
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